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Sanitasi menjadi kebutuhan penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap 
harinya. Sejak 2013, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berusaha 
meningkatkan kondisi sanitasi di Tangerang dengan membangun toilet yang sudah 
dilengkapi dengan septic tank dalam jumlah besar agar dapat menurunkan angka 
BABS. Namun hingga akhir tahun 2018, terdapat sekitar 400.000 warga Tangerang 
yang masih melakukan praktik BABS. Hal ini terus berlangsung dikarenakan tradisi 
turun-temurun dan telah menjadi kebiasaan warga. Permasalahan tersebut 
menyebabkan tingginya angka kematian anak di Indonesia karena diare. 
Bila kebiasaan BABS dalam masyarakat tidak segera diubah, BABS akan 
diteruskan hingga ke generasi berikut dan berpengaruh pada kondisi kesehatan 
masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin merancang kampanye yang dapat 
menyadarkan masyarakat Tangerang untuk mengubah kebiasaan BABS dalam 
menggunakan sanitasi yang layak di Tangerang. Penulis berharap melalui 
perancangan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kesehatan dan kualitas hidup 
masyarakat yang lebih baik. 
Selama proses perancangan ini berlangsung, penulis mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai orang. Oleh karena itu, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
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perancangan Tugas Akhir ini yang telah membimbing penulis dari awal 
hingga akhir. 
3. Saiful Ikhwan dan Fitri Adi, selaku staf pengurus Desa Pagedangan yang 
telah bersedia diwawancara dan memandu penulis selama melakuka 
observasi untuk melengkapi data. 
4. H. Kirwan, selaku pidak Bappeda bidang kesehatan yang telah bersedia 
diwawancara untuk melengkapi data. 
5. Keluarga dan teman terdekat yang selalu memberi bantuan, doa, dan 
dukungan selama perancangan berlangsung. 
6. Seluruh rekan bimbingan tugas akhir yang telah berjuang bersama dan 
selalu memberikan dukungan. 
 





BABS merupakan kegiatan buang air besar di lingkungan terbuka seperti sungai, 
semak-semak, jalanan dan tempat lainnya. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah 
berusaha meningkatkan kondisi sanitasi di Tangerang dengan membangun toilet 
dalam jumlah besar agar dapat menurunkan angka BABS. Namun hingga akhir 
tahun 2018, masih terdapat sekitar 400.000 warga Tangerang yang masih 
melakukan praktik BABS. Hal ini terus berlangsung dikarenakan tradisi turun-
temurun dan telah menjadi kebiasaan warga. Permasalahan tersebut menyebabkan 
tingginya angka kematian anak di Indonesia karena diare. Metode pengumpulan 
data yang digunakan berupa penelitian mixed methode dengan melakukan 
wawancara, kuesioner, observasi, dan studi eksisting. Target dari kampanye ini 
adalah orang dewasa berumur 26-45 tahun yang tinggal di Tangerang. Diharapkan 
perancangan kampanye ini dapat mengedukasi masyarakat Tangerang untuk sadar 
pentingnya menggunakan sanitasi yang layak.  




Open defecation is an activity of defecating in open environments such as rivers, 
bushes, streets, and other places. Tangerang regency government has tried to 
improve sanitary conditions in Tangerang to reduce the number of open defecation. 
But until the end of 2018, there are still around 400,000 people in Tangerang who 
are still doing open defecation. This continues because of the ancient practice 
become a habit of people in Tangerang. These problems have caused high child 
mortality in Indonesia due to diarrhea. The research method used is mixed methode 
research by conducting interviews, observation, and existing studies. The target of 
this campaign is adults aged 26-45 years living in Tangerang. It is hoped that this 
campaign can educate the people of Tangerang to be aware of the importance of 
using proper sanitation. 
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